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Els estudis de 
L es teories, com els objectes d'es- 
tudi, sorgeixen a partir de la necessitat 
social de la seva existencia. No va ser 
fins després de la Segona Guerra Mun- 
dial que es van comenGar a donar les 
condicions idonies per al desenvolupa- 
ment dels estudis de la comunicació 
intercultural. 
Durant I'epoca colonial, la postura pre- 
dominant als pa'isos colonitzadors era 
la infravaloració de les cultures indige- 
nes. Pero després del 1945, amb els pro- 
cessos de descolonització, es va pro- 
duir un canvi. Des d'occident es trac- 
tava de coneixer la cultura dels diferents 
pobles per a poder comunicar-se i 
fonamentalment per a negociar amb ells. 
Els Estats Units, com una de les poten- 
cies hegemoniques de I'epoca, i dins de 
la situació de Guerra Freda, estaven molt 
interessats en cimentar els seus lligams 
i influencies exteriors. En aquest con- 
text la comunicació intercultural era un 
instrument estrategic d'importancia evi- 
dent. Un dels pioners dels estudis de 
comunicació intercultural va ser I'an- 
tropoleg nord-america Edward T. Hall. 
De fet, fou en el seu llibre The Silence 
Language (El llenguatge silenciós) on, el 
1959, es va utilitzar per primera vegada 
I'expressió intercultural communication 
(comunicació intercultural). 
Durant els anys seixanta, la necessitat 
dels estudis de comunicació intercultu- 
ral va rebre una doble embranzida als 
Estats Units. La primera, de caracter 
endogen, va ser propiciada per la rei- 
vindicació d'algunes de les minories de 
la seva propia cultura, com és el cas dels 
afroamericans. Caltra, inicialment exo- 
gen, va tenir el seu origen en les guer- 
res del sud-est asiatic que no només van 
suposar un important contacte amb les 
cultures d'aquests pa'isos sinó tambe 
que una gran quantitat de persones de 
Cambodja, Laos i Vietnam es refugies- 
comunicació 
Amb els contextos dels 
processos de descolonització 
i la situació de 
Guerra Freda, 
la comunicació intercultural 
era un instrument 
estrathgic d'importhncia 
evident 
sin als Estats Units. A més a més, en 
aquests fluxos migratoris s'hi han 
d'afegir els dels paisos Ilatinoamericans. 
A la decada dels seixanta, una altra dada 
important fou la formulació, per part d'al- 
guns estudiosos llatinoamericans, entre 
d'altres, de la teoria de la dependencia 
i de I'imperialisme. Aquestes teories cri- 
ticaven les del desenvolupament que, 
durant la decada anterior, consideraven 
als mitjans de comunicació com instru- 
ments per al progrés dels pobles i pro- 
pugnaven la lluire circulació de tots els 
productes de les industries de la comu- 
nicació. 
En els anys setanta, la comunicació 
intercultural es va consolidar com una 
disciplina academica als Estats Units. 
Cap al 1977, al voltant de 200 colleges 
i universitats oferien cursos de comuni- 
cació intercultural i 60 universitats feien 
masters o doctorats sobre aquesta 
especialitat. També en altres pai'sos es 
van iniciar estudis en aquest ambit. A 
principis d'aquesta decada I'Speech 
Communication Association (Associació 
de la Comunicació del Llenguatge) va 
crear una comissió per a estudiar la 
comunicació internacional i intercultu- 
ral, que a partir de 1974 va endagar una 
publicació anual. Potser és per aquest 
origen científic que els estudis nord- 
americans en aquest camp es van 
desenvolupar principalment sobre la 
comunicació interpersonal en detriment 
de la comunicació de masses. Es a dir, 
que la major part de la literatura existent 
feia referencia a la comunicació inter- 
cultural com els contactes entre perso- 
nes de diferents cultures, les quals es 
reuneixen, interactuen i intenten resol- 
dre els problemes que es presenten en 
el marc d'aquestes interrelacions. 
Delimitació del camp 
d'estudi 
Com es pot apreciar, els estudis sobre 
comunicació intercultural són f o r ~ a  
recents. Aixo fa que hagin passat pels 
problemes d'indefinició propis dels nous 
camps d'estudi. De fet, encara es pot 
dir que la seva concreció es troba sub- 
jecte a discussió. En tot cas, a partir dels 
anys vuitanta, des d'una perspectiva plu- 
ridisciplinar, es perfilen quatre camps 
d'estudi prioritaris. S'ha de dir, com va 
posar de manifest Jorge Luis Borges, 
que tota taxonomia és convencional, 
pero com que instaura un cert ordre 
tambe ens permet aclarir una mica la 
situació. Feta aquesta aclaració, podríem 
dir que els quatre camps d'estudi són 
els següents: 
Cornunicaci6 intercultural 
Aquest primer seria el que la literatu- 
ra anomena, majoritariament i en sentit 
estricte, ma comunica cio intercultural,>, que 
és la comunicació interpersonal entre 
persones de pobles amb diferents sis- 
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temes socioculturals o, fins i tot, la 
comunicació entre membres de diferents 
subsistemes (per exemple, grups etnics) 
dins el mateix sistema sociocultural. El 
que pretenen aquests estudis es acon- 
seguir una comunicació interpersonal 
efica~, que detecti els nombrosos pro- 
blemes i malentesos que poden produir- 
se. S'ha de tenir en compte que, a mesu- 
ra que en un país es manifesta mes res- 
pecte cap a les diferencies culturals, les 
minories etniques surten a la llum públi- 
ca i plantegen la necessitat d'unes noves 
relacions comunicatives que impliquen 
un reconeixement a la seva identitat cul- 
tural. També hi ha un grup de persones 
cada vegada mes important que viuen, 
durant un temps mes o menys llarg, fora 
del seu ambit cultural: els representants 
diplomatics, els treballadors d'empre- 
ses multinacionals, les forces de man- 
teniment de la pau, els estudiants, els 
refugiats, els immigrants, els turistes, els 
cooperants, etc. 
Comunicació transcultural 
El segon tipus d'estudi seria el que es 
podria anomenar la "comunicació trans- 
cultural" (cross-cultural communication), 
que seria la comparació entre les for- 
mes de comunicació interpersonal de 
diferents cultures. En aquest cas no es 
tracta d'analitzar les interrelacions, sinó 
simplement comparar les diferencies 
entre les formes de comunicació de cada 
cultura. Els estudis descriptius de les 
diferents cultures són essencials per a 
poder dur a terme una comunicació 
entenedora. S'ha de tenir en compte que 
la socialització de les Dersones es fa 
habitualment a I'interior d'una cultura 
particular. Aquesta socialització no 
nomes ens proporciona el contingut i els 
valors de la propia cultura sinó que, a 
mes a mes, ens dóna una visió d'altres 
cultures, molt sovint plena de prejudicis 
i estereotips. Si, com diu algun autor, 
comunicar-se es comprendre el punt de 
vista de I'altre, es fa molt necessari 
coneixer al m&im possible les altres cul- 
tures. 
Comunicació internacional 
En tercer lloc tindríem els estudis de 
la "comunicació internacional", que fan 
referencia a les recerques de les rela- 
cions internacionals en I'ambit dels mit- 
jans de comunicacio. Des de la pers- 
pectiva de la política economica de la 
comunicacio, es tractaria de descriure 
I'ordre internacional de la informació i 
de la comunicació, i d'assenyalar els 
diferents actors i les seves estrategies. 
S'ha de recordar que els interessos dels 
grans grups economics del sector de la 
comunicació tenen una extensió trans- 
nacional. Com ja hem apuntat abans, 
durant els anys seixanta es va comenGar 
a criticar la idea que els pa'isos subde- 
senvolupats haurien de seguir, pel seu 
procés de desenvolupament, els pas- 
sos que marcaven els pa'isos industria- 
litzats. Una de les qüestions essencials 
d'aquests estudis es esbrinar quin es el 
paper dels mitjans de comunicació en 
el desenvolupament. Segons la posició 
que es prengui en aquesta qüestió aixo 
dóna lloc a polítiques de comunicació 
molt diferenciades. Basicament, les pos- 
tures enfrontades són la dels que pro- 
pugnen el no intervencionisme dels 
.o Estats en el sector i la dels que consi- -
deren que aquest és un sector prou u 
important políticament i culturalment 4 
com per deixar-lo nomes a la lliure acció 
del mercat. En tot cas, s'ha de dir que z 
els nous sistemes de comunicació 
transnacionals propiciats per les noves 
tecnologies fan que aquesta discussió 
sigui encara mes vigent. 0 
u 
Comunicaci6 de masses 
comparada 
En quart lloc hi hauria els estudis de 
la "comunicació de masses compara- 
da". Aquests es centrarien en el tracta- 
ment diferenciat de la informació d'un 
mateix esdeveniment en mitjans de 
comunicació de diferents pa'isos o en 
els efectes que te un mateix tipus de 
programa d'entreteniment en cada país. 
Pel que fa a la informació, els mitjans de 
comunicació són institucions molt terri- 
torialitzades. ks a dir, que les seves infor- 
macions estableixen un nosaltres i un 
ells que marquen els límits de la identi- 
ficació grupal. Diferents investigacions 
posen de manifest que els mitjans de 
comunicació tenen una aproximació 
etnocentrica als esdeveniments a I'ho- 
ra de confeccionar els informatius. Pero 
s'ha de dir que es inevitable que els mit- 
jans de comunicació adaptin els seus 
continguts als referents cognitius i emo- 
tius de les seves audiencies. En relació 
a I'entreteniment, la recerca assenyala 
que les audiencies dels diferents pa'isos 
interpreten els missatges d'acord amb 
les seves predisposicions, esquemes 
cognitius i afectius, la seva situació i les 
seves histories existencials. Tot aixo fa 
que un mateix programa de ficció pugui 
ser interpretat de forma diferent en cada 
cultura. 
Algunes indicacions finals 
Aquesta classificació pot ser útil per a 
dibuixar sinteticament I'escenari dels 
estudis, en sentit ampli, de la comuni- 
cació intercultural. Pero s'ha de dir que 
si be es Útil, també pot esser una mica 
"L'esperanp és l'establiment d'un 
sistema de comunicaci6 en doble 
sentit, que a h r e i x i  la mobilitat 
dels homes, de les idees i dels béns 
en la millor de les tradicions 
mediterrhies, que estA massa 
alterada per l'esperit mercantil, en el 
qual els homes són, ja turistes que es 
manipulen, ja treballadors migrants 
que hom explota. L'esperanp és la 
identitat i l'arrelament". 
Mahdi el Mandjara, 
Guerre des civilisatiotu 
EUROPA 
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Font: Nueva Enciclopedia Larousse. Atlas historico. Planeta 
enganyosa. En I'actualitat, el que pro- 
pugna el pensament científic es trencar 
I'encasellament de les disciplines. En 
aquesta linea els estudis de comunica- 
ció intercultural es caracteritzen per la 
seva interdisciplinarietat i transversali- 
tat. 
La interdisciplinarietat suposa el dia- 
leg entre diferents aproximacions. Es 
tracta d'establir consensos parcials entre 
teories propies de diferents disciplines. 
Els estudiosos de la comunicació inter- 
cultural el que pretenen es relacionar les 
aportacions de diferents disciplines. És 
evident que la influencia de I'antropolo- 
gia es molt gran en aquest ambit. L'an- 
tropologia aprofundeix en les compara- 
cions interculturals entre els estils de 
comunicació, el valors i les visions del 
món que condicionen la comunicació 
verbal i no verbal. Pero les aportacions 
d'altres disciplines també són impor- 
tants. Per exemple, de la psicologia 
s'agafen en préstec els conceptes d'em- 
patia, estereotip i prejudici. De la socio- 
logia, les idees de cooperació i de con- 
flicte interpersonal i intergrupal. De la 
semiotica, I'analisi dels codis i de la sig- 
Els estudis de 
comunicació intercultural 
es caracteritzen per la 
seva interdisciplinarietat 
i transversalitat 
nificació verbal i no verbal. De la lin- 
güística, una de les aportacions més 
interessants es la tesi de Sapir i Whorf, 
que considera que el mateix llenguatge 
ja condiciona la nostra percepció de la 
realitat. 
Pel que fa a la transversalitat, aques- 
ta es una tendencia complementaria a 
la interdisciplinarietat. Si la interdisci- 
plinarietat feia referencia al contingut 
de les diferents disciplines, la trans- 
versalitat es refereix a I'objecte d'estu- 
di. Ja no es pot dir que un objecte d'es- 
tudi com la comunicació, o com la 
comunicació intercultural, sigui pro- 
pietat exclusiva d'una disciplina. Es 
tracta d'un objecte d'estudi compartit 
per diferents disciplines. Aquesta trans- 
versalitat és evident, perque el feno- 
men de la comunicació va mes enlla 
d'allo social: la política, I'economia, la 
cultura, els esports, la ciencia, etc., i a 
mes a mes, travessa les tradicionals 
fronteres nacionals. A la nostra epoca 
la comunicació intercultural es un feno- 
men en expansió. Per aixo, en un món 
cada vegada mes interdependent i 
interconnectat, es fa necessaria una 
atenció prioritaria als estudis de la 
comunicació intercultural. W 
Aquest article forma part d'una investigació sub- 
vencionada per la DGICYT. Ministeri0 de Edu- 
cacibn y Ciencia. 
